













































のみが開かれた北の列柱台（ＮＣ２～７）と柱台間の腰高障壁は、今シーズン、身廊側、すなわちその南面が露わになった。とりわけ、発掘初日にＮＣ２からＮＣ４にかけて掘り出さ 面には 北面では確認されなかった漆喰が、柱台 ら腰高障壁にかけて分厚く（一～二㎝）施されているのが見いだされた（
写真２
） 。漆





し、柱台から腰高障壁 かけて、もともと全体 施工面を隠す化粧漆喰がふんだんに施されてい 可能性は高い。昨年報告したように、北面で 幾つか 柱台と障壁には直接 石の表面に煤が付着し、火の使用、も
写真 2　NC3とその東側（右）と西側（左）の腰高障壁南面（7月 （5 日撮影）
















































全に分かつ、残存高八〇～一一〇㎝の構造体（ＰＳ２）の存在を明らかにした。南翼廊側が掘り出されていないので厚さは分からず、も も 、現況に いてそうであるような身廊と南翼廊を分かつ用途 壁体 あったかは分からない。ただ この構造体は幾つかの煉瓦・
写真 4　身廊・翼廊間の南側内部戸口 2（SD（）











































































































照らして、この周辺でこれ以上主要部材の遺存を期待することは難しい。すなわち、本来、側廊部に比べて重厚な上部構造や内部装飾を持 いたはずの身廊部で、 その部分に薄い堆積し みら ないならば 崩落時、あるいは二次利用時以降、そこから石材の多くが取り去られたり、移動されたり てしまっている可能性が高いからである。とはいえ、説教壇の形 より確かなものとして復元するには、さらなる発見が不可欠である。
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トロス司教座聖堂発掘報告（二〇一二）―建築上の所見を中心に（浦野・深津）
れていたとは考えがたい一方で、だからといって、これらの彫り込みの間に据えられていたとすると、いずれかの箇所で円柱同士が接するような稠密な形で立てられていたと考えなければならなくなってしまう。すれば、こ 敷石は、円柱を支えるスタイロベイトではなく、当初、設置されていたと思われ 腰高パネル








































































した箇所に明らかなように、意匠 レリーフが施されていない研磨された面に 研磨以前 彫刻の痕が残存しているものがあるのが見て取れる。これは躯体支持の円柱の上に載っていたのと同じ種類のコリント式柱頭（高さ六五～七〇、底部直径五〇㎝前後、上部一辺七〇～八〇㎝）のレリーフを削り落とし、柱頭をビザンツ時代風 意匠に変え 際の磨き残し 思わ写真
10に示したコリント式柱頭
（7は、丁度天地を逆に
して説教壇の西二ｍあたりに置かれ ものであるが、底部のレリーフが、きれ に剥ぎ落と 、あたかも全体のレリーフを除去する作業の途中で るかように放置されていた一方、剥ぎ落とされ 葉のレリーフは説教壇基壇 脇にまとまって置か て た。
58もそのような加工を経て製作されたものと考えら











主要部の崩落後、聖堂の規模を祭壇部付近に縮小して再建した際のものであろう。その一方、聖堂創建時に、躯体の柱頭に使われなかった残余のコリント式柱頭を加工したものである場合は 設計者がアーキトレーヴ程度の重量しか支えないでもよい円柱柱頭を小さなそれでよしと 、祭壇部の重要性に応じてその意匠を当代風にアレンジ だろう。後者の場合には、製作途中の柱頭
（7とその破片
（6が聖堂創建当初から身廊
に放置されていたはずはないから、それら 再建時に不足した柱頭を補うため、躯体のコリント式柱頭を転用する途中、何らかの理由で加工を中断さ たもであり、そのほかのビザンツ柱頭とは製作年代が異るものと考え べきだろう。と いえ 聖堂全体を見渡してみると べての遺存が確認された 躯体を支えるべき円柱の数一四に対して、コリント式柱頭の遺存数が少なすぎ （北側廊からは一件、身廊からは
（7
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トロス司教座聖堂発掘報告（二〇一二）―建築上の所見を中心に（浦野・深津）（（0・
（（0ａ。後述補論および田中報告参照）の断片など


















































































































写真 15-1　アーキトレーヴ（上 55 正面、下 55 裏面）　
　　　　　　　　写真 15-2　アーキトレーヴの正面と裏面
　　　　　　　　　（上 97 正面、中 97 裏面、下 8（ 裏面）













写真 15-4　祭壇部入り口のリンテル正面（左 59・59a・b、右 59f）
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トロス司教座聖堂発掘報告（二〇一二）―建築上の所見を中心に（浦野・深津）
写真 17-2　大理石板（ヂャーアローウル。イスタンブル考古学博物館。




















う一件にくらべて残存状況が悪い で 意匠につ て詳細な比較検討は難しいが、やはり、前者が初 ビザンツ 後者が中期ビザンツの意匠を持つものと考え得 。
写真 17-3　大理石板（クチュクヤル。イスタンブル考古学博物館。（0-（（ 世紀）











（）一二年度の発掘参加者は、浦野の他、深津行徳、太記祐一 平面図作成） 、 草生久嗣、 師尾晶子 田中咲子、 中谷功治、小笠原弘幸、長谷川起世、松葉香織である。
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Basilica Excavation Report, Tlos 2012（General Observations）
URANO, Satoshi
In 2012 season, rubbles were removed from the entire area of the 
nave, the western one-third part of the southern aisle, and the pathway 
to it. Columns, capitals and the other spolia of the main building, some 
of which have inscriptions, were discovered all over in these areas as 
had been in the previous season.
    In the nave, some rectangular foundation slabs of the ambon, laid 
in two rows, were excavated on the axis ca.12.5m distant both from 
the entrance and from the east end of the nave (separately from the 
apsis). Some fragments of a triangle panel with double frame lines 
(24, 24a) and a rectangular panel with a six pointed star framed by a 
trapezoid relieved (25, 25a-c) were discovered around them both to have 
consisted of its railings. Six broken columns, perhaps of the templon, 
exceptionally voluminous as such (ca.50cm diameter and probably 
more than 3m length; 51-51a, 52-52a, 53-54, 57-75, 77-77a, 122), were 
found having fallen over one another in the area between main block 
pillars of the nave. Five of their capitals were also found around them 
(one Ionic (56) and four Byzantine (58, 60-60a, 62, 63)). Byzantine ones 
with stellar, botanical and scroll motifs have distorted shapes, probably 
because they were reshaped from Corinthian ones having been fallen 
down from the nave-aisle pillars at some point in time. Near the ambon 
there were found a Corinthian capital (17) having been abandoned 
on the way of reshaping with some decorative leaves peeled off at its 
bottom and fragments of leaves within a few meters distant (46-46e).
The base slabs (or stylobate of these columns?) running one 
meter eastwards in parallel with the line between two main pillars 
have six strange semi-circular cuttings of ca.60 cm diameter on them 
(southernmost one is only half extent); the cross section of one of them 
shows a pan shape (with 4cm depth), while another does a deeper 
pot shape (with 18cm depth). Supposed architraves of the templon 
with a series of reliefs of plant motifs were discovered scattering all 
over around it. Fragments of a similarly shaped slab (59, 59a-f) with 
an inscription　"†ΑΥΞΕΣΘΑΙ I[---]†" and two axle holes must have 
constituted the lintel of the door to templon. At least two large railing 
panels lavishly relieved with stellar, botanical and faunal motives 
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framed by braids on one side and cross motifs with ivy on the other 
(h.ca.80cm; w.120-130cm in their originals) are likely to have been 
those of templon or solea (68, 72, 72a-c, 84, 84a, 136; 110, 110a). The 
former design is typically found in the middle Byzantine reliefs, while 
the latter is in the early ones.
    In the bema, east of the base slabs, the paving of the apsis floor with 
hexagonal white and triangular black stone tiles was recognizable. 
Otherwise, there was not any substantial evidence of the original 
furniture and ornaments except for two relatively thin pillars (d. 
ca.40cm; l. ca.3m), their bases, and two byzantine capitals near the 
apsis; these remains can be thought of as of the last phase. Synthronon, 
almost all of which step-panels was ripped off and northern half of 
which was destroyed down to the middle of its filling might have 
been later converted to one or two small altars. The destruction of the 
synthronon filling must have made the main body of ceramic shards 
discovered no other than in this area. Some stone blocks probably 
having used as construction materials of the apsis wall were found 
frescoed abundantly;, though not a few fragments of frescoes with 
colours were discovered all over in the nave.
     Remarkably, we discovered 50-110cm high wall which entirely 
separates the southern transept from the nave; which had been 
beautifully frescoed with a geometric design but was later covered by 
thick white stucco. Between the nave and the southern aisle, some 
parts of parapets were found to be removed in contrast with those of the 
northern aisle.
     In the western third part of the southern aisle, there remained 
another substantial part of frescos with a geometric design on the north 
face of the southern outer wall. The side entrance to the southern aisle 
was found later half closed by stones and mortars, but seems to have 
been used continuously in contrast to that to the northern aisle. In the 
pathway to it, a bead and a leather cutter were found. 
